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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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«любые  контрактные  или  юридические  отношения  между  государственными  и  частными 
структурами с целью улучшения и/или расширения инфраструктурных услуг, исключая кон‐
тракты по государственному заказу (государственные закупки)» [1, с. 2].  
В    современных  экономических  условиях  в  целях  успешной    реализации  крупных  
проектов, в том числе инфраструктурных, следует  объединить  усилия и интересы со сторо‐
ны  органов  государственной  власти  и  представителей  частного  бизнеса  для  устойчивого 
экономического роста  страны.  Государственно‐частное партнерство является наиболее  уни‐
версальным  и  эффективным  механизмом  данного  сотрудничества,  с  помощью  которого 
можно увеличить объем инвестиций в инфраструктуру и повысить их эффективность.  
С учетом роста бюджетных ограничений, государственные власти с каждым годом все 
больше  заключают  соглашения  с  частными  инвесторами  на  принципах  государствен‐
но‐частного партнерства и передают в управление объекты инфраструктуры. Во многом бла‐









Исследуя  практику  зарубежных  ГЧП  проектов,  нами  проанализирована  база  данных 
Project Tracker: Database of PPP Projects [2]. В данной базе данных проекты разбиты по датам, 
регионам и странам, по секторам, а также по текущей стадии ГЧП проекта. За 2013‐2017 годы 


























ром является Бразилия – 42 %.  Также активно реализуются  ГЧП проекты в Перу  (13 %), Ко‐
лумбии (12 %) и Чили (11 %). 



























проектов,  или   48,02 %    от   их   общего    количества.   На 2‐м   месте –  социальный сектор и 
здравоохранение  –  675  проектов  (29,76 %).  На  3‐м  –  водоснабжение  и  канализация  –  358 



















нада,  Япония,  Германия, Франция и др.    В  развивающихся  странах и  странах  с  переходной 
экономикой, приоритетной остается  транспортная отрасль,  в  том числе строительство авто‐
дорог, мостов и пр.  
В  Республике  Беларусь  в  настоящее  время  не  реализован  ни  один  ГЧП  проект.  Не 









В  анализируемой  базе  данных  в  Республике  Беларусь  зарегистрировано  только  2  ГЧП 
проекта,  которые находятся на  стадии планирования –  Реконструкция  городской  клинической 
больницы  в  Гродно  (сентябрь 2015  г.)  и  проект  автодороги М‐10 «граница  России –  Гомель – 
Кобрин»  (февраль 2018  г.). Несмотря на это, в НИС до 2030  года в Беларуси представлено 100 
проектов для реализации на принципах государственно‐частного партнерства (табл.).  
Однако, несмотря на важность развития инфраструктуры, значительный рост спроса 




новной  объем  инвестиций  приходится  на  долю  государства,  что  вызвано  отсутствием  биз‐
























фраструктурных  проектов.  В  качестве  решения  данной  проблемы  предложено  использовать  для 
каждого сектора свою классификацию рисков, основанную на конкретных видах деятельности; 
‐ недостаточные  гарантии возврата инвестиций, несовершенные условия выбора ис‐








Таким  образом,  для  того,    чтобы    ощутить  преимущества    государственно‐частного 
партнерства при реализации инфраструктурных объектов,   необходимо вывести  эту  форму 
взаимодействия  на  новый  уровень,  исправить системные  ошибки,  заполнить пробелы  в 














4.  Public  Private  Partnerships  in  Infrastructure  –  World  Bank  –  PPPIRC.  URL:  
http://ppp.worldbank.org/public‐private‐partnership/. 
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